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NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
BOARD OF TRUSTEES 
ARCHIBALD R. WATSON 
President of the Board of Trustees 
WILLIAM F. BLEAKLEY 
Formerly Justice of the Supreme Court of the State of New York 
DENIS O'L. COHALAN 
Formerly Justice of the Supreme Court of the State of New York 
ALBERT COHN 
Formerly Associate Justice of the Appellate Division of the Supreme 
Court of the State of New York, First Department 
JOSEPH A. Cox 
Associate Justice of the Appellate Division of the Supreme Court 
of the State of New York, First Department 
CHARLES W. FRoESSEL 
Associate Judge of the New York Court of Appeals 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
Formerly Attorney General of the State of New York 
THEODORE GRANIK 
Member of the New York Bar 
CHARLES H. GRIFFITHS 
Formerly Surrogate of Westchester County 
JAMES T. HALLINAN 
Associate Justice of the Appellate Division of the Supreme Court 
of the State of New York, Second Department 
EDWARD J. NEARY 
Formerly District Attorney of Nassau County 
FERDINAND PECORA 
Formerly Justice of the Supreme Court of the State of New York 
CARROLL G. WALTER 
Official Referee of the Supreme Court of the State of New York 
EDWIN L. WEISL 
Member of the New York Bar 
NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
TUESDAY EVENING, JUNE 19, 1956 
THE WALDORF-ASTORIA 
SERT BALLROOM 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL ................ .. ..... ....... ..... .. ..... GEORGE SEUFFERT at the organ 
THE NATIONAL ANTHEM .............. .... ........ ........... ... FRANCIS SCOTT KEY 
INVOCATION 
GLEE CLUB 
[in which the audience is asked to join] 
REVEREND MANUEL SALTZMAN 
Rabbi, Temple Ansche Chesed 
WELCOMING ADDRESS 
HONORABLE NATHANIEL L. GOLDSTEIN 
Formerly Attorney General of the State of New York 
VOCAL SELECTIONS 
"Gaudeamus lgitur" 
"Amici" Traditional Student Songs 
QUEENS BOROUGH LoDGE OF ELKS GLEE CLUB 
GEORGE SEUFFERT, Director 
GEORGE REYNOLDS, Accompanist 
COMMENCEMENT ADDRESS 
HONORABLE JOSEPH A. Cox 
Associate Justice of the Appellate Division of the 
New York Supreme Court, First Department 
PRAYER FOR OUR ARMED FORCES 
REVEREND WILLIAM J. RINSCHLER 
Assistant to the Pastor of Saint Andrew's 
Roman Catholic Church 
CONFERRING OF DEGREES 
Presentation of Candidates by DEAN ALISON REPPY 
AW ARD ING OF PRIZES 
HONORABLE JAMES T. HALLINAN 
Associate Justice of the Appellate Division of the 
New York Supreme Court, Second Department 
VOCAL SELECTIONS 
"Invictus" 




CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
HONORABLE D ENIS O'LEARY COHALAN 
Formerly Justice of the New York Supreme Court 
PRESENTED BY HONORABLE CHARLES H. GRIFFITHS 
Formerly Surrogate of Westchester County 
HONORABLE ALBERT COHN 
Formerly Associate Justice of the Appellate Division 
of the New York Supreme Court, First Department 
PRESENTED BY HONORABLE FERDINAND PECORA 
Formerly Justice of the New York Supreme Court 
HONORABLE ALBERT CONWAY 
Chief Judge of the New York Court of Appeals 
RESPONSE 
PRESENTED BY HONORABLE CHARLES W. FROESSEL 
Associate Judge of the New.York Court of Appeals 
HONORABLE ALBERT CONWAY 




[in which the audience is asked to join] 
REVEREND CORNELIUS GREENWAY 
Pastor, All Souls Universalist Church 
HONORABLE NA THANIEL L. GOLDSTEIN 
Formerly Attorney General of the State of New York 
PRESIDING 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
JUNE 19, 1956 
DAVID DUDLEY BAYS FRANK AUGUSTUS MADDEN, JR. 
NORMAN SALVATORE COSTANZA MARVIN MALIN 
HERBERT STANLEY CROFT MORTON HAROLD MEYER 
PATRICK JosEPH CUNNINGHAM ARTHUR MORRIS MILLER, cum Laude 
KENNETH ALVIN DEGASPER LAWRENCE EGBERT MURRAY 
ZYGMUNT EPSTEIN SANDERS DAVID NEWMAN 
MICHAEL M. FEINSTEIN ROBERT PERRET, JR. 
MORTON J. GETMAN BERNARD SARISOHN 
SHIRLEY HIMMEL GITOMER NEIL SCHAEFFER 
DOROTHY S. GOLDBERG EDWARD ALBERT SMOLINSKI 
PETER JosEPH HAYES ANDREW SzPER, cum Laude 
D. BERNARD HOENIG JAMES GORDON TAFT 
CHARLES A. loVALE LESLIE B. TENZER 
JOHN HAAG JIRAS DR. LASZLO VARGA 
BERNARD LEVINE JoHN VEGA 
JOSEPH L. LONDON ERNST WEINFELD 
FRANCIS JOSEPH MCCLOSKEY MORTON WERBEL 
JACK BURLINGTON WEST 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS 
JUNE 19, 1956 
AMELIA DIETRICH LEwis 
GRADUATES WHO RECEIVED THE DEGREE OF 
BACHELOR OF LAWS 
FEBRUARY 20, 1956 
VINCENT ANELLO, JR. 
EGON DUMLER, cum laude 
JOHN ASSUNTO DURSI, JR. 
GABRIEL v. FAY 
JAMES JoHN FLYNN 
HUGH J. GAVIGAN, JR. 
GIL GLASSBERG 
HERBERT MORTON JACOBOWITZ 
MAURICE JOSEPH 
ELLIOT ROBERT KALMAN 
WILLIAM WEIN LAZAROW 
THOMAS J. LEMIL Y 
SHIRLEY R. LEVITTAN, cum laude 
JAMES McCARTHY 
JoSEPH MICHAEL MANGINO 
EDWIN MARGOLIS, cum laude 
JOHN FRANCIS MIDDLEMISS, JR. 
ROGER J. MINER, cum laude 
PETER CONSTANTINE PATSALOS 
JOHN PIZNAK 
ELIAS STEPHEN SCHNEIDER 
MAX SCHWARTZ 
FRANCIS JOSEPH SISCA, JR. 
IRWIN SMITH 
CHARLES GOWDY STILES, JR. 
THOMAS JOHN TAGLIANETTI, II 
JACK TAMEN 
JOSEPH LAWRENCE TANGEL 
EARLE EUGENE WARNER, JR. 
OCTOBER 13, 1955 
HOWARD FRED BECK 
ARTHUR BERNSTEIN 
JORDAN BAER BIERMAN 
ANNE THERESA BOWLER 
HAROLD BRODSKY 
THOMAS LEO BROWNE 
PA TRICIA ISABELLE CLARK 
JAMES MARTIN CONBOY 
WILLIAM NEWTON DUNSTAN 





ARTHUR w. HUNT 
CYRIL HYMAN, cum Laude 
IRWIN KALLMAN 
MURRAY LEWINTER 
REGINALD SYLVESTER MARSHALL 
ALEXANDER MURRAY III 
PATRICK JoSEPH PURCELL 
EUGENE ALOYSIUS QUAGLIA 
WILLIAM SALLAY 
JOHN ANTHONY SIMONE, JR. 
NICHOLAS STECOPOULOS 
ROBERT M. STEIN 
LAWRENCE GLICKER MARGARET MARTINES TRAPP 
RONALD STUART GOLDFARB MELVIN WEINBERGER 
LEROY DuBOIS WILLIS, JR. 
GRADUATES WHO RECEIVED THE DEGREE OF 
MASTER OF LAWS 
FEBRUARY 20, 1956 
GEORGE PRISAMT 
OCTOBER 13, 1955 
SAMUEL WEINBERG 
PRIZES TO BE AW ARD ED 
(Classes of October, 1955, February, 1956, and June, 1956) 
NATHANIEL L. GOLDSTEIN AWARD 
A MEDAL 
For proficiency in Constitutional Law 
ROGER J. MINER 
ELSBERG PRIZE 
A MEDAL AND THE SUM OF FIFTY DOLLARS 
For proficiency in the Law of Contracts in the Evening Division 
MAURICE JOSEPH 
THE TRUSTEES' PRIZES 
PRIZES OF ONE HUNDRED DOLLARS 
For the highest average in the final year 
ANDREW SzPER (Day) 
SHIRLEY R. LEVITTAN (Evening) 
PROCEDURE PRIZES 
MODERN LEGAL FORMS ( 6 Volumes) 
For the highest average in Procedure 
ANDREW SzPER (Day) 
SHIRLEY R. LEVITTAN (Evening) 
TAXATION PRIZE 
A MEDAL 
For proficiency in Federal Taxation 
GEORGE PRISAMT 
CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE 
OF DOCTOR OF LAWS 
HONORABLE DENIS O'LEARY COHALAN 
Official Referee of the Supreme Court of the State of New York 
HONORABLE ALBERT COHN 
Formerly Associate Justice of the Appellate Division 
of the New York Supreme Court, First Department 
HONORABLE ALBERT CONWAY 
Chief Judge of the New York Court of Appeals 
